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graterigheid, laag kropgewicht 
graterigheid, veel aanslag, los-
se krop, hoog % afval, laag krop-
gewicht en lage gebruikswaarde 
graterigheid. veel aanslag, losse 
krop, hoog % afval en lage ge-
bruikswaarde 
graterigheid. veel aanslag en la-
gebruikswaarde 
Verge 1ijk i ngsras: 




Proef- en proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Overzicht van het gewicht in kg/100 stuks en het percentage 
afval van het totale gewicht 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1988 werden 6 nieuwe ijsslarassen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bastion werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- de heer L. Doorduin, Maasdijk; 
- de heer J. Noordam, Maasland; 
- de heer A.Th. Kruiselbrink, 's-Gravenzande. 





























Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers Witpatronen 
Maasdijk Maasland 's-Graven-


















































+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
. . - . + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + 
+ + 
+ + + • + + + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordiger van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaren onderzoek. 






- geel blad 
- vastheid bol 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten ven het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 








YL - vergelijkingsras 
MD - Maasdijk 
ML - Maasland 










































Gem - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 


























































































































































































































































































































Tabel 1. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 


























































































































































































































































































































Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 


































































Nd m 5 
50.0 100.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
12.5 80.0 10.0 
0.0 70.0 10.0 
25.0 70.0 10.0 
0.0 80.0 10.0 
22.9 83.3 60.0 


































































































































Nd IQ S 
12.5100.0 30.0 
75.0 50.0 70.0 
0.0 38.0 58.0 
0.0 60.0 70.0 
12.5 100.0 100.0 
25.0 90.0 80.0 
20.8 71.7 75.0 






































Tabel 6. Sarienuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 









































































































































































































































Hd IQ E 
16.7 12.5100.0 
83.3 50.0 100.0 
0.0 0.0100.0 
0.0 0.0 83.3 
16.7 87.5 100.0 
16.7 50.0 33.3 
22.2 33.3 86.1 











Tabel' 7. Ouerzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het 
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